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22日文部省令第 28号）改正（平成 3年 6月 3日文部省令第 24号）；第 2条，「大学院設置基準」（昭和 49年 6
月 20日文部省令第 28号）改正（平成 3年 6月 3日文部省令第 25号）；第 1条の 2），自己点検・評価の導
入および結果公表の努力が図られた．さらに，1999年には，「大学設置基準」等が再び改正
され（「大学設置基準」改正（平成 11年 9月 14日文部省令第 40号）；第 2条，「大学院設置基準」改正（平成
11年 9月 14日文部省令第42号）；第 1条の2），自己点検・評価の実施と結果公表の義務化と，当該
大学職員以外の者による自己点検・評価結果の検証の努力化が図られた．そして，自己点
検・評価の実施と結果公表の義務は法律によって規定されることとなった（「学校教育法」（昭
和 22年 3月 31日法律第 26号）改正（平成 14年 11月 29日法律第 118号）；第 69条の 3）．
　さらに，より厳正な評価を実施するために「第三者評価」が導入されることとなった．学
術審議会や大学審議会での議論を経て，「第三者評価」を実施するための機関として大学評
価・学位授与機構が設置され（「国立学校設置法」（昭和 24年法律第 150号）改正（平成 12年法律第 10
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部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成 14年 6月 20日文部科学大臣決定），「厚
生労働省の科学研究開発評価に関する指針」（平成14年8月27日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決
定），「経済産業省技術評価指針」（平成14年 4月 1日経済産業省告示第 167号），「総務省情報通信研
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　一般に“評価”といわれる過程は，次のように表現することができる．
proj: X→U 評価主体によって決定
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主たる判断基準 1. 計画との整合性 1. 業績・成果の設定された目標に
対する達成度









“評価”に関連する英語による ex-ante evaluation（事前評価） ex-post evaluation（事後評価）
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等教育資金配分会議(HEFCs: Higher Education Funding Councils)や研究会議(Research Councils)
の評価者を含め，あらゆる公的任務を果たす者は，いわゆる The Nolan Commiteeが取り纏
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分会議［北アイルランドは，DELNI: Department for Employment and Learning in Northern Ireland
（北アイルランド行政府雇用学習省）］が資金配分を行う．そして，研究の質という観点か
ら，個々の大学の学科ごとへの制度的な研究資金の配分割合を決定するためにほぼ4年ごと
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4.1.2. RAE: Research Assessment Exercise（研究アセスメント活動）



























　高等教育機関は，大学 (université)やグランゼコール (grand école)などからなっている．す






研究は，主として，後述するCNRS: Centre National de la Recherche Scientifique（国立科学研









一部となっている．また，研究機関については選択的にCNER: Comité National d’Évaluation
de la Recherche（研究評価全国委員会）が評価を行っている．
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価の基準や指標は，CNEとCPU: Conférence des Présidents d’Université（大学長協議会）と
の議論に基づいて決定されているのも特徴であろう．
4.2.3. Comité National de la Recherche Scientifique（科学研究全国委員会）
　基礎研究を担うフランス最大の研究機関である CNRS: Centre National de la Recherche
Scientifique（国立科学研究センター）を例として取り上げる．CNRSには，研究者や，研究
ユニットで実施される研究プロジェクトの活動を定期的に評価するピア・レビューに基づく
内部的評価機関として，Comité National de la Recherche Scientifique（科学研究全国委員会）
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